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KESIMPVLAN DAN SARAN 

VI.I. Kesimpulan 
a. 	Walaupun sudah dilakukan pembuatan GTL sesuai dengan prosedur yung berlaku 
masih banyak penderita yang mengeluh terhadap GTL yang dipakainya setelah 
dilakukan pembuatan GTL di laboratorium Prostodonsia di FKG UNAIR 
b. 	Dari penilaian penderita terhadap kepuasan fungsi GTL yang dipakainya,' keluhan 
terbanyak yaitu pada kesulitan pengunyahan. 
c. 	Dari penilaian penderita terhadap kepuasan estetik GTL yang dipakainya, keluhan 
terbanyak pada penyusunan geligi anterior GTL. 
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VI.2. SARAN 
a. 	 Perlunya penjelasan pada penderita tentang prognosa GTL yang akan dipakai 
sehubungan dengan keadaan jaringan rongga mulut. 
b. 	Hendaknya pada waktu pasang percobaan GTL perlu penilaian orang ketiga untuk 
menilai GTL yang akan dipakai oleh penderita sebagai bahan pertimbangan. 
c. 	 Perlunya penelitian lebih lanjut faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 
penderita dalam memakai GTL. 
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